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        Salah satu kegiatan operasi bhakti TNI yang langsung menyentuh kebutuhan 
hidup masyarakat adalah program TNI Manunggal Membangun Desa yang dikenal 
dengan sebutan TMMD, dengan melibatkan pemerintah daerah setempat selaku 
mitra kerja. Dengan tujuan yang tercipta dan terbina kemanunggalan TNI-rakyat 
dalam rangka ketahanan nasional, melalui proses perencanaan yang mengutamakan 
aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah sasaran dengan menggunakan 
bottom up planning system yang dilaksanakan secara komprehenif dan integral. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kegiatan program 
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang, untuk mengetahui 
faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program TNI Manunggal 
Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang dilihat dari teori 5 ketepatan 
menurut Riant Nugroho, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang dianggap 
mempengaruhi hasil implementasi kebijakan menurut teori Edward III. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif tipe deskriptif mengemabil 
lokasi penelitan di Kecamatan Gunung Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dalam implementasi program TMMD yang dilaksanakan di Kota Semarang, 
terdapat berbagai permasalahan terkait Belum mampu memecahkan permaslaahan 
kemiskinan di Kota Semarang secara keseluruhan; Masyarakat yang belum 
seluruhnya siap untuk ikut membantu dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 
program TMMD;. Faktor yang dianggap menjadi penghambat pelaksanaan 
program TMMD yang dilaksanakan di Kota Semarang ini yaitu mengenai 
sumberdaya, dan tidak adanya SOP. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian 
ini yaitu; Pihak Pemerintah maupun TNI melakukan sosialisasi atau edukasi ke 
masyarakat, penambahan sumberdaya, dan dibuatnya SOP.  
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One of the operations that directly touches the TNI bhakti necessities of life 
of the community is a program of the TNI Manunggal Membangun Desa known as 
TMMD, by involving local government as a partner. With the purpose of created 
and built the people's an integral part of the Indonesian national resilience in order, 
through a planning process that prioritizes the aspirations and interests of the 
communities in target areas by using the bottom up planning system implemented 
in komprehenif and integral. The purpose of this research is to know the 
implementation of program activities TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 
in Semarang city, to find out the factors that support and hinder the implementation 
of the program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) in Semarang city seen 
from the theory of five precision according to Riant Nugroho, as well as describe 
the factors that are considered to affect the results of the implementation of the 
policy according to the theories of Edward III. The method used in this research is 
qualitative – descriptive type and location research in Gunung Pati. The results 
showed that in the implementation of the program of TMMD at Semarang city, there 
are a variety of related issues haven't been able to solve the poverty problem in the 
city of Semarang in its entirety; Communities that are not yet entirely ready to help 
and participate actively in the implementation of the program of TMMD;. Factors 
that are considered to be a barrier to the implementation of the program of TMMD 
in Semarang is about resources, and the absence of SOP. Recommendations 
resulting from this research are: Government and TNI as well as party conduct 
dissemination or education to the community, increased resources, and made SOP. 
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